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A cigány tanulók és a pedagógusok 
A cigányok alacsony iskolai végzettsége, az iskolából való korai 
kimaradása, elkülönített iskolai oktatása (szegregációja) és gyenge ta­
nulmányi előmenetele tradíciónak számít a magyar oktatási 
rendszerben. Elsősorban ennek és a piacképes szaktudás hiányának 
köszönhető, hogy az aktív korú cigány lakosság vált a rendszerváltás 
legnagyobb vesztesévé, a piacgazdaság bevezetésével ők rekedtek ki 
először a munkapiacról, és ők váltak reménytelenül leszakadó, tartós 
munkanélküliekké. 
L ényegében c s a k a k i l e n c v e n e s évek fejleménye, h o g y a cigány g y e r e k e k tömegesen és tartósan járnak általános iskolába, és s o k a n b e i s f e j e z i k általános i s k o l a i tanulmányai­k a t . A k i l e n c v e n e s években u g y a n i s több o l y a n jelentős változás z a j l o t t l e a m a g y a r o k ­
tatási r e n d s z e r b e n , a m e l y k e d v e z e t t a cigány g y e r e k e k iskoláztatásának. A z e g y i k a z i s k o ­
láztatási kötelezettség életkori határának felemelése v o l t , és a n n a k törvényi előírása, h o g y a 
g y e r e k e k iskoláztatásáról 16 éves k o r u k i g a települési önkormányzatnak k e l l g o n d o s k o d n i a . 
A másik jelentős változás, h o g y a n y o l c v a n a s évek közepe óta f o l y a m a t o s a n csökkent 
a z iskolába kerülő évfolyamok létszáma, és e z a k i l e n c v e n e s évek elejétől k e z d v e már 
n e m c s a k a z általános, h a n e m a középfokú iskolákban i s éreztette hatását. E z z e l párhuza­
m o s a n bevezették a közoktatás normatív finanszírozását, a m e l y a z iskolákat a b b a n t e t t e 
érdekeltté, h o g y minél n a g y o b b létszámot érjenek e l , és a b e i r a t k o z o t t tanulókat lehető­
l e g minél n a g y o b b arányban m e g is tartsák. M i n d e z növelte a hátrányos helyzetű, a z i s ­
koláztatás terén korábban versenyképtelen társadalmi c s o p o r t o k (így többek között a c i ­
gányság) g y e r e k e i n e k iskoláztatási esélyeit, és v a l a m e l y e s t csökkentette a korábban n a ­
g y o n m a g a s arányú lemorzsolódást. A tanulólétszám csökkenése s o k h e l y e n együtt járt 
a z z a l , h o g y a pedagógiai m u n k a feltételei i s j a v u l t a k : csökkentek a z osztálylétszámok, 
több idő és e n e r g i a m a r a d t a z egyéni bánásmódra, a speciális problémák kezelésére. T o ­
vább liberalizálódott a z oktatás t a r t a l m a , több lehetőség nyílt alternatív t a n t e r v e k , p e d a ­
gógiai módszerek kidolgozására és bevezetésére. 
A h a r m a d i k pozitív változás a z v o l t , h o g y 1 9 9 0 után a z oktatásügy irányítói a koráb­
binál lényegesen több megértést tanúsítottak a kisiskolák problémái iránt, és módosítot­
ták a z t a több évtizedes g y a k o r l a t o t , a m e l y a gazdasági racionalitás s z e m p o n t j a i t a b s z o ­
lutizálva kizárólag a z erőszakos és e g y r e növekvő mértékű körzetesítést t e k i n t e t t e m e g ­
oldásnak. A k i l e n c v e n e s évek elejétől, e l i s m e r v e , h o g y minél k i s e b b létszámú e g y i s k o ­
l a , annál n a g y o b b a k a f a j l a g o s költségek, a központi költségvetésből változó formában, 
de m i n d e n évben biztosítottak többletforrásokat a kisiskolák finanszírozásához, e z z e l i s 
segítve a z o k fennmaradását. Sőt, a z évtized első felében néhány korábban bezárt k i s i s ­
k o l a újraindítására i s s o r került. A cigányok szempontjából e n n e k azért v a n különös j e ­
lentősége, m e r t ők lényegesen n a g y o b b arányban élnek f a l v a k b a n , i l l e t v e e z e n belül a l a ­
c s o n y lélekszámú, sorvadó kistelepüléseken, m i n t a népesség egésze. 
És végül a cigány g y e r e k e k iskoláztatási esélyeit javította a z i s , h o g y a k i l e n c v e n e s 
években c s a k n e m általánossá vált a cigány g y e r e k e k óvodáztatása. E b b e n u g y a n c s a k 
n a g y s z e r e p e v o l t a demográfiai hullámvölgynek, a z óvodák fejkvótás finanszírozásának, 
v a l a m i n t a z 1 9 9 3 - a s oktatási törvénynek, a m e l y kötelezően előírta v a l a m e n n y i g y e r e k 
számára a z e g y éves (iskola-előkészítő) óvodába járást. 
E z e k n e k a z iskoláztatási h e l y z e t alakulása szempontjából kedvező tényezőknek a h a ­
tását némileg a z i s erősítette, h o g y a cigányoknak a z iskoláztatáshoz fűződő viszonyában 
is megkezdődött e g y lassú elmozdulás. A h e t v e n e s évekig a cigány szülők n e m a m b i c i ­
onálták g y e r e k e i k iskoláztatását, a g y e r e k e k többsége l e g f e l j e b b néhány évig járt iskolá­
ba, és l e g f e l j e b b a z írás-olvasás tudományáig j u t o t t e l . A h e t v e n e s és a n y o l c v a n a s évek­
b e n a cigány szülők többsége u g y a n már e l e g e t t e t t törvényes iskoláztatási kötelességé­
n e k , d e a g y e r e k e k közül még a k k o r is k e v e s e n végezték e l a z általános iskolát. E b b e n 
az időszakban a pedagógusok településenként változó aktivitással és változó s i k e r r e l 
megpróbálták „begyűjteni" a z iskolákba a cigány g y e r e k e k e t , de a z iskoláztatás eredmé­
nyességét n a g y mértékben r o n t o t t a , h o g y a szülők n e m találták f o n t o s n a k g y e r e k e i k i s ­
koláztatását és a g y e r e k e k e t s e m motiválták o t t h o n a tanulásra. 
A piacgazdaság bevezetésével a z o n b a n , a m i k o r a z a l a c s o n y a n iskolázott és szakképzet­
len cigányok tömegesen s z o r u l t a k k i a legális munkapiacról, a m a i 3 0 - 4 0 éves cigány szü­
lők számára i s nyilvánvalóvá vált, h o g y m a ­
gasabb iskolázottság elérése nélkül g y e r e k e ­
i k n e k i s c s a k a r r a v a n esélyük, h o g y szüleik 
szegénységét és b i z o n y t a l a n egzisztenciális 
helyzetét reprodukálják. A szemléletválto­
záshoz a z i s hozzájárult, h o g y a k i l e n c v e n e s 
évek második felében a családi pótlék k i f i z e ­
tését és egyéb szociális támogatásokat ( n e v e ­
lési segély, gyerekgondozási segély) iskolalá­
togatáshoz kötötték, a m i a szülőket a n y a g i l a g 
i s érdekeltté t e t t e a z iskoláztatásban. 
M i n d e z e k eredményeként a cigány g y e r e ­
k e k többsége j e l e n l e g már elvégzi a z általá­
n o s iskolát, tehát már n e m a z a z aktuális kér­
dés, h o g y bekerülnek-e a z iskolába és b e n t 
m a r a d n a k - e , h a n e m a z , h o g y m i l y e n színvo­
nalú oktatásban részesülnek és m i l y e n esé­
lyük v a n a továbbtanulásra. A cigány t a n u ­
lók általános i s k o l a i oktatásának feltételeit 
a z 1 9 9 9 / 2 0 0 0 - e s tanévben vizsgáltuk a z O k ­
tatáskutató Intézetben. (1) A kutatás során 
többek között a r r a kerestünk választ, h o g y 
m i l y e n s z a k m a i képzettséggel és felkészült­
séggel oktatják a pedagógusok a cigány g y e ­
r e k e k e t , m i l y e n pedagógiai módszereket a l k a l m a z n a k oktatásuk során és m i l y e n attitű­
dökkel v i s z o n y u l n a k a cigány g y e r e k e k oktatásához. 
A pedagógusok képzettsége 
A k i l e n c v e n e s években a cigány g y e r e k e k oktatásában l e z a j l o t t változások a z t eredmé­
nyezték, h o g y a pedagógusok e g y részének s o k egyéb új f e l a d a t m e l l e t t a cigány g y e r e ­
k e k oktatásának speciális f e l a d a t a i t i s e l k e l l e t t vállalnia. Ráadásul a cigányok által sű­
rűbben l a k o t t települések és településrészek iskoláinak e g y része a többségi társadalom 
előítéletessége m i a t t f o k o z a t o s a n cigány többségű v a g y „homogén" cigány iskolává vált. 
A z i l y e n iskolák pedagógusainak többsége n e m m a g a választotta, h a n e m egzisztenciális 
kényszer hatására vállalta e z t a f e l a d a t o t . Míg a cigány és n e m cigány g y e r e k e k e t „ve­
g y e s e n " oktató iskolákban c s a k néhány pedagógus „reszortja" a cigány g y e r e k e k oktatá­
sa, a f o k o z a t o s a n „elcigányosodott" iskolákban a z egész tantestület feladatává válik. 
A mai 30-40 éves cigány szülők 
számára is nyilvánvalóvá vált, 
hogy magasabb iskolázottság el­
érése nélkül gyerekeiknek is csak 
arra van esélyük, hogy szüleik 
szegénységét és bizonytalan eg­
zisztenciális helyzetét reprodu-
kálják. A szemléletváltozáshoz 
az is hozzájárult, hogy a kilenc­
venes évek második felében a 
családi pótlék kifizetését és 
egyéb szociális támogatásokat 
(nevelési segély, gyerekgondozá­
si segély) iskolalátogatáshoz kö­
tötték, ami a szülőket anyagilag 
is érdekeltté tette az 
iskoláztatásban. Mindezek ered­
ményeként a cigány gyerekek 
többsége jelenleg már elvégzi az 
általános iskolát. 
A v e g y e s összetételű iskolákban i s előfordul, h o g y a cigány g y e r e k e k oktatását e r r e f e l ­
készült, i l l e t v e „szakosodott" tanárok vállalják, a k i k hivatástudatból és érdeklődésből vég­
z i k e z t a z átlagosnál n e h e z e b b munkát, és a z „elcigányosodott" iskolák között i s v a n n a k 
o l y a n o k , a h o l a tantestület e l f o g a d t a új szerepkörét, és f o k o z a t o s a n „beletanult" a z új f e l ­
ada tba , sőt o l y a n i s k o l a i s a k a d , a m e l y i k speciális módszereivel éppen e z e n a területen ví­
v o t t k i magának s z a k m a i elismerést. U g y a n a k k o r a z iskolák e g y részében még m i n d i g 
büntetésnek számít, h a a pedagógus úgynevezett „cigány osztályba" kerül, és i g y e k e z n e k 
a v a l a m i l y e n szempontból (képzettség, életkor, magatartás s t b . ) p r o b l e m a t i k u s h e l y z e t b e n 
lévő tanárokra hárítani e z t a - mások által n e m szívesen végzett - munkát. 
E z z e l magyarázható, h o g y miközben a gyerekszám csökkenése m i a t t m a már s o k h e ­
l y e n munkanélküliség f e n y e g e t i a pedagógusokat, a z „elcigányosodó" iskolákban még 
m i n d i g s o k a n tanítanak képesítés nélkül. ( V a n o l y a n homogén cigány i s k o l a , a h o l a t a n ­
testület 7 tagjából 4 c s a k érettségivel r e n d e l k e z i k . ) S o k a n képesítés nélküliként i s c s a k 
azért m e n n e k „cigány" iskolába tanítani, m e r t így könnyebben j u t h a t n a k b e a pedagógus­
képzésbe, és m i h e l y t m e g s z e r z i k a diplomát, átmennek e g y másik iskolába. 
A vizsgált iskolák 3 0 százalékában f o r d u l t elő, h o g y o l y a n a l k a l m a z o t t a k oktatták a t a ­
nulókat, a k i k n e m r e n d e l k e z t e k pedagógus végzettséggel, és a z iskolák 6 0 százalékában 
találtunk o l y a n tanárt, a k i n e m a szakképesítésének megfelelő tantárgyat tanított. A z 
i l y e n típusú tanerők alkalmazása s z o r o s a n korrelált a településtípusokkal, v a g y i s a z átla­
gosnál g y a k r a b b a n f o r d u l t elő k i s e b b településeken, k i s létszámú iskolákban, v a l a m i n t 
a z o k b a n a z iskolákban, a h o l m a g a s v o l t a cigány tanulók aránya. 
az iskola jellemzői pedagógia végzettség szakmai végzettség 
nélküli % nélküli % 
település Budapest 16,7 25,0 
megyeszékhely 6,3 37,5 
város 23,1 33,3 
község 33,7 69,8 
kisközség 43,6 87,2 
régió Dunántúl 25,0 67,9 
Alföld 32,9 57,1 
Észak 31,7 65,9 
tanulólétszám 100 alatt 37,5 81,3 
101-200 36,1 83,3 
201-400 21,1 47,4 
401-600 25,9 44,4 
600 fölött 35,0 20,0 
a cigány tanulók aránya 25% alatt 17,4 34,8 
26-50% 31,4 62,9 
51-75% 34,2 60,5 
75% fölött 30,8 73,1 
összesen 30,2 60,4 
N 192,0 191,0 
/. táblázat. Tanít-e az iskolában pedagógus végzettség és szakmai képesítés nélküli tanár 
(cigány szegregáció, iskolai adatok, 2 0 0 0 ) 
A vizsgált iskolák 3 0 százalékában, a h o l pedagógiai végzettség nélküli tanerő a l k a l ­
mazása előfordult, iskolánként átlagosan n e m egészen két ( 1 , 7 6 ) i l y e n tanerőt találtunk. 
A z i l y e n a l k a l m a z o t t a k száma a cigány tanulók arányával együtt növekedett. 
cigány arány átlag % szórás % N 
25% alatt 1,0000 0,0000 4 
26-50% 1,6970 0,9838 33 
51-75% 1,9231 1,8913 13 
75% fölött 2,1250 2,1002 8 
összesen 1,7586 1,3804 58 
2. táblázat. A nem megfelelő pedagógiai képzettségű tanerők száma. Iskolánként, a cigány tanulók aránya 
szerint (cigány szegregáció, iskolai kérdőív, 2 0 0 0 ) 
A képesítés nélküliek alkalmazásának gyakoriságára a z a magyarázat, h o g y a f e l a d a ­
t o k átlagosnál n e h e z e b b v o l t a m i a t t a pedagógusok többsége n e m szívesen tanít cigány 
g y e r e k e k e t . A s o k cigány g y e r e k e t oktató iskolákban a z átlagosnál n a g y o b b a fluktuáció, 
és a „hiány-szakokra" (készségtárgyak, i d e g e n n y e l v , számítástechnika) a l i g találnak t a ­
nárt. A z i l y e n iskolákban adódó állások „népszerűtlenségéhez" a z i s hozzájárul, h o g y a n ­
n a k ellenére, h o g y a m u n k a a z átlagosnál jóval n a g y o b b megterheléssel jár, a pedagógu­
s o k munkabére u g y a n o l y a n a l a c s o n y , m i n t m i n d e n más iskolában. A z i t t tanító pedagó­
g u s o k helyzetét pusztán a z javítja, h o g y a s z i n t e állandó tanár-hiány m i a t t több túlórára 
számíthatnak. U g y a n a k k o r r o n t j a a helyzetüket, h o g y a z i t t végzett rendkívül m e g t e r h e ­
lő m u n k a m e l l e t t k e v e s e b b energiájuk m a r a d mellékmunkák vállalására, és a különórák 
iránti k e r e s l e t i s k i s e b b , m i n t e g y átlagos általános iskolában. 
Tanulmányi v e r s e n y e k e n „dobogós" tanítványok felkészítése és jövedelmező külön­
órák h e l y e t t a z i l y e n iskolákban dolgozó pedagógusoknak a z alábbi speciális f e l a d a t o k ­
r a k e l l felkészülniük: 
- a z átlagosnál szegényebb családi környezet m i a t t k e l e t k e z e t t szociokulturális hátrá­
n y o k kompenzálása; 
- a többségi társadalométól eltérő szokások és viselkedésmódok elfogadása; 
- a többségi társadalométól eltérő családi értékrend elfogadása; 
- a n y e l v i hátrányok kompenzálása; 
- a kisebbségi létből és a többségi társadalom előítéleteiből fakadó k o m p l e x u s o k és 
frusztrációk kezelése; 
- a n e m cigány környezet (szülők és g y e r e k e k ) részéről megnyilvánuló előítéletes m a ­
gatartás megváltoztatása; 
- a saját előítéletek leküzdése. 
Miután a f e l a d a t o k társadalmi és szociálpszichológiai szempontból i s rendkívül „ké­
n y e s e k " , a cigány g y e r e k e k e t oktató iskolákban a pedagógusok munkája c s a k a k k o r l e ­
h e t eredményes, h a képesek a g y e r e k e k k e l és a szülőkkel i s e l f o g a d t a t n i m a g u k a t , v a g y i s 
sikerül b i z a l m u k a t megszerezniük. H a a pedagógust a g y e r e k e k n e m fogadják e l , e l l e h e ­
tetlenítik a munkáját. N e m véletlen, h o g y a cigány g y e r e k e k e t oktató iskolák tantestüle­
t e i b e n a z átlagosnál n a g y o b b a fluktuáció, a m i n e k n e m c s a k a z a z o k a , h o g y a pedagógus 
n e m képes megbirkózni a z átlagosnál n e h e z e b b f e l a d a t o k k a l , h a n e m a z i s előfordul, 
h o g y e r r e n i n c s i s esélye. 
A pedagógusok „elfogadásának" gondját a z igazgatók e g y része úgy látja m e g o l d h a ­
tónak, h a a cigány g y e r e k e k oktatásához cigány származású pedagógusokat f o g l a l k o z t a t . 
A z e r r e vonatkozó t a p a s z t a l a t o k a z o n b a n n e m egyértelműen pozitívak. A cigány szárma­
zású pedagógusoknak a tantestületen belül általában n i n c s s e m m i problémájuk, a t a n t e s ­
tületek befogadják, i l l e t v e a kollegák ugyanúgy elfogadják őket, m i n t a többi tanárt. A z 
igazgatók és a pedagógusok t a p a s z t a l a t a s z e r i n t a z o n b a n a cigány g y e r e k e k és szülők 
szemében k i s e b b a tekintélyük. Találkoztunk o l y a n véleménnyel i s , m i s z e r i n t szerencsé­
s e b b , h a a cigány pedagógus n e m a z o n a településen tanít, a h o l felnőtt, m e r t a k k o r n e m 
tudják, h o g y h o n n a n származik, és n a g y o b b a tekintélye. O l y a n iskolával is találkoztunk, 
a h o l a tantestület k i f e j e z e t t e n e l h a l l g a t t a a g y e r e k e k előtt, h o g y egyik-másik pedagógus 
cigány származású. V a g y i s a pedagógusok „elfogadását" s o k k a l inkább személyes a t t i ­
tűdjük és s z a k m a i felkészültségük, m i n t s e m „származásuk" garantálja. 
A pedagógusok „elutasításának" a l e g g y a k o r i b b o k a a z o n b a n n e m a pedagógusok e t ­
n i k a i hovatartozása, h a n e m nyílt v a g y b u r k o l t előítéletessége. Miután különösen érzéke­
n y e k rá, a szülők i s és a g y e r e k e k i s a z o n n a l megérzik a z előítéletességet, és elutasítás­
sa l , i l l e t v e ellenállással reagálnak rá. A z iskolák és a pedagógusok g y a k o r i nevelési k u ­
d a r c a i n a k többek között a z a z o k a , h o g y hosszabb-rövidebb i d e i g egzisztenciális kény­
szerből o l y a n pedagógusok i s kénytelenek cigány g y e r e k e k e t tanítani, a k i k előítéletes 
módon v i s z o n y u l n a k hozzájuk. E z e k b e n a z iskolákban (osztályokban) állandóak a k o n f ­
l i k t u s o k a g y e r e k e k és a pedagógusok, i l l e t v e a szülők és a pedagógusok között, és s e m 
a k o n f l i k t u s o k feloldására, s e m hatékony oktatásra n i n c s reális esély. 
S o k e s e t b e n n e m c s a k a pedagógusok, h a n e m a z önkormányzati tisztségviselők és a z 
iskolák igazgatói s e m m e n t e s e k a z előítéletektől, a cigány családokról és a gyerekekről 
n y i l a t k o z v a nyíltan r a s s z i s t a kijelentéseket t e s z n e k . V i s z o n y l a g r i t k a a z o l y a n i s k o l a i g a z ­
gató, a k i megköveteli a pedagógusoktól, h o g y óvakodjanak a r a s s z i s t a kijelentésektől 
(„cigányozás"), és még ritkább, h o g y e z t a z önkormányzat követeli m e g a z iskolától. M i ­
v e l a pedagógusok személyisége, neveltetése és felkészültsége i g e n különböző, kutatá­
s u n k során a z eltérő tanári magatartások t e l j e s skálájával találkoztunk: 
~ kirekesztés, d u r v a megkülönböztetés, előítéletek; 
- tekintélyelvűség kirekesztés nélkül; 
- erőszakos, tekintélyelvű asszimilációs törődés; 
- közömbösség és érdektelenség; 
- liberális bánásmód hagyományos pedagógiai módszerekkel; 
- liberális bánásmód és módszertani újítások. 
M i v e l a tantestületek többsége pedagógiai e l v e i t illetően s e m homogén, a l e g g y a k r a b ­
b a n e g y iskolán belül i s többféle tanári magatartás él egymás m e l l e t t . V i s z o n y l a g egysé­
ges tantestületi attitűddel o t t találkoztunk, a h o l a z igazgató határozott meggyőződéssel 
képviselt v a l a m i l y e n értékrendet, és e h h e z „igazította" a tantestületét. 
A szülőkkel való kapcsolat 
Pedagógiai közhelynek számít, h o g y a g y e r e k e k oktatásának eredményességét s o k 
egyéb tényező között a család és a z i s k o l a k a p c s o l a t a i s befolyásolja. A cigány g y e r e k e ­
k e t n a g y létszámban oktató iskolákban i s alapvető fontosságú, h o g y a pedagógus jó k a p ­
c s o l a t o t alakítson k i a szülőkkel, a m i n e k a z a feltétele, h o g y a szülők elfogadják a p e d a ­
gógusokat. 
A 2 0 . század első felében a középosztályi értékeket képviselő i s k o l a a társadalom l e g ­
alsó, szegény c s o p o r t j a i h o z tartozó cigány szülők számára a „fölöttük" álló autoritáshoz 
tartozó intézménynek számított. A hagyományos értékrend s z e r i n t a többnyire férfi taní­
tónak m a g a s v o l t a presztízse a településen és különösen a cigányok körében, g y a k r a n 
egyoldalúan t e g e z t e a cigány szülőket ( a k i k legalább 1 - 2 évig a tanítványai v o l t a k ) , a k i k 
e z t elfogadták és természetesnek tartották. 
A z oktatás demokratizálódásával, a z iskolák és a pedagógusok társadalmi presztízsének 
csökkenésével és a cigány g y e r e k e k tömeges iskolába járásával e z a h e l y z e t alapvetően 
megváltozott. A pedagógus (főként a tanítói) pálya a z utóbbi évtizedek során s z i n t e t e l j e s 
mértékben „elnőiesedett", a m i a tradicionális cigány értékrendben felnőtt szülők szemé­
b e n már önmagában presztízs-csökkentő tényező. E z z e l egyidőben egyébként i s s o k a t 
r o m l o t t a pedagógusok társadalmi megbecsültsége, különösen a z utóbbi évtizedben, a m i ­
k o r iskolázottságuk már n e m v o l t képes kompenzálni a l a c s o n y bérüket, i l l e t v e m i n d e n k i 
számára nyilvánvalóan romló egzisztenciális helyzetüket. U g y a n e k k o r a z iskolák n a g y ré­
szében a hagyományos tekintélyelvű pedagógiai eljárásokat d e m o k r a t i k u s a b b , a szülőket 
és a tanulókat i s inkább partnerként kezelő szemlélet és pedagógusi magatartás váltotta 
f e l , a m i elbizonytalanította a cigány szülők iskolához fűződő hagyományos „alárendelt" 
viszonyát és a pedagógusokkal s z e m b e n i tekintélytisztelő magatartását. 
Közben a cigány g y e r e k e k javuló iskoláztatási helyzetének köszönhetően o l y a n k i f e ­
j e z e t t e n p r o b l e m a t i k u s családokból i s tartósan iskolába kerültek a g y e r e k e k , amelyekből 
korábban l e g f e l j e b b 2 - 3 éves i s k o l a i pályafutásra „futotta", s m i v e l a g y e r e k e k oktatását 
az i s k o l a h a m a r „letudta", p r o b l e m a t i k u s magatartású szüleiktől i s h a m a r m e g s z a b a d u l t . 
A cigány g y e r e k e k „tömeges" iskoláztatása megnöveli a családi szocializáció hátrányai­
ból fakadó beilleszkedési z a v a r o k k a l küszködő cigány g y e r e k e k számát és a velük k a p ­
c s o l a t o s nevelési problémák gyakoriságát, v a g y i s hosszú évekig készteti a pedagóguso­
k a t és a z iskolákat a „problematikus" családokkal való együttműködésre. 
A cigány szülőkkel való együttműködés során a z iskoláknak l e g g y a k r a b b a n a z z a l a 
problémával k e l l számolniuk, h o g y - a középosztályi szülőktől eltérően - a cigány szü­
lők n e m elég aktívak a z iskolával való kapcsolattartásban ( n e m járnak e l a szülői értekez­
l e t e k r e , n e m beszélgetnek a pedagógusokkal g y e r e k e i k problémáiról s t b . ) . A k a p c s o l a t o k 
hiányában n e m a l a k u l h a t k i a család és a z i s k o l a közötti együttműködés, a pedagógusok 
i s m e r e t l e n közegként k e z e l i k a g y e r e k e k mögött álló családot, a szülők p e d i g g y a n a k o d ­
v a szemlélik a saját szubkultúrájuktól eltérő értékeket képviselő intézményeket. 
Saját bevallásuk s z e r i n t 2 0 0 0 - b e n a cigány szülők háromnegyed része v o l t legalább 
e g y s z e r a z iskolában szülői értekezleten, és 3 0 százalékuk m o n d t a az t , h o g y a z osztály­
főnök legalább e g y s z e r meglátogatta a családot. A g y e r e k e k e g y n e g y e d e esetében a szü­
lők i s v o l t a k b e n t a z iskolában és a z osztályfőnök i s v o l t a családnál, a g y e r e k e k felének 
esetében c s a k a szülők v e t t e k részt szülői értekezleten, 5 százalékuknak a szülei n e m v o l ­
t a k b e n t a z iskolában, de a z osztályfőnök járt családlátogatáson, egyötödük esetében v i ­
s z o n t egész évben n e m találkoztak a szülök a z osztályfőnökkel. 
találkozás N % 
mindkettő 449 25,2 
értekezlet 880 49,5 
látogatás 92 5,2 
egyik se 358 20,1 
összesen 100 100 
N 1779 1779 
3. táblázat. I s k o l a i kapcsolattartás (cigány szegregáció, szülői kérdőív, 2 0 0 0 ) 
M i n t h o g y a cigány e t n i k u m h o z tartozók c s o p o r t j a ugyanúgy rétegzett, m i n t a n e m c i ­
gányoké, a cigány szülők és a z iskolák k a p c s o l a t a i s differenciált. A z iskoláknak, akár­
c s a k a n e m cigány szülők esetében, főként a szegény szubkultúrában élő, legalsó 2 0 szá­
zalékba tartozó cigány szülőkkel adódnak kommunikációs g o n d j a i k . 
H a a szülői értekezletre járásnak és a z osztályfőnökök családlátogatásainak gyakorisá­
gát a családok egyéb jellemzői s z e r i n t vizsgáljuk, a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y szülői értekez­
l e t r e a z átlagosnál g y a k r a b b a n járnak a z o k a szülök, a k i k iskolázottságuknak köszönhe­
tően k i e m e l k e d t e k a szegénységből és homogén cigány környezetükből. 
A pedagógusokkal való kapcsolattartás s z o r o s a n i l l e s z k e d i k a cigány szülők egész i s ­
koláztatási „stratégiájába". N e m véletlen, h o g y összefüggést t a p a s z t a l t u n k a szülői érte­
k e z l e t r e járás és a g y e r e k e k i s k o l a i helyzetének jellemzői között. A korán óvodába kerü­
lő, t a g o z a t o s v a g y normál általános i s k o l a i osztályba járó, v i s z o n y l a g jól tanuló és n e m 
„tiszta" cigány iskolába, i l l e t v e osztályba járó g y e r e k e k szülei a z átlagosnál g y a k r a b b a n 
g családok jellemzői értekezlet % látogatás % egyik sem % 
<N — 
S település Budapest 75,5 16,0 19,8 
3 megyeszékliely 76,2 42,0 19^ 6 
I város 73,7 32,1 20*8 
község 73,6 27,6 21,1 
kisközség 77,3 34,8 17,6 
lakóhely belterület 78,2 33,2 17,0 
település széle 72,6 26,2 222 
külterület 67,2 38^9 26^0 
cigánytelep 78,4 32,4 13,5 
lakóhelyi környezet mindenki cigány 68,2 27,6 25 8 
többség cigány 72,7 29 J 20*6 
vannak cigányok 80,5 32,1 15,5 
nincs cigány 78,2 31,1 18J 
iskolázottság 8 általános alatt 59,9 30,3 32,0 
8 általános 75,2 31^2 19*3 
szakmunkás 83,6 28,4 14,0 
érettségi 89,8 28,6 10*2 
foglalkozás ketten keresők 82,8 21,5 12,9 
egyik kereső 79,8 29,5 15*7 
egyik se kereső 72,9 31,6 2 \ , 6 
összesen 74,7 30,5 20,1 
N 1329,0 534,0 358,0 
4. táblázat. Az iskolai kapcsolattartás gyakorisága a családok jellemzői szerint (cigány szegregáció, 
szülői kérdőív, 2 0 0 0 ) 
járnak b e a z iskolába, míg a z osztályfőnöki látogatások elsősorban a „problematikus" g y e ­
r e k e k esetében f o r d u l n a k elő. U g y a n a k k o r éppen a „legproblematikusabb" (óvodába n e m 
járt, kisegítő osztályos, g y e n g e tanuló, homogén cigány iskolákba és osztályokba járó) 
g y e r e k e k között a l e g m a g a s a b b a z o k n a k a z aránya, a k i k n e k a szülei a z elmúlt évben e g y ­
szer s e m m e n t e k b e a z iskolába, és a z osztályfőnökök s e m látogatták m e g a családot. 
A z adatokból egyértelműen kiderül, h o g y a z iskoláknak a szegény szubkultúrában élő 
cigány szülőkkel p r o b l e m a t i k u s a k a p c s o l a t u k , a k i k n e k a z esetében n e m c s a k a g y e r e k e k 
oktatása, h a n e m a szülőkkel való kommunikáció i s speciális eljárásokat igényelne. A z 
i l y e n szülőkkel való kommunikáció során jelentkező problémáknak két forrása v a n . A z 
e g y i k az , h o g y a szegény szubkultúrában élő szülők n i n c s e n e k birtokában a z o k n a k a k o n ­
vencionális középosztályi magatartási formáknak, a m e l y e k e t a z i s k o l a elvárna tőlük, a 
másik p e d i g a z , h o g y szegénységük és kisebbségi létük m i a t t e z e k a szülők a z átlagosnál 
érzékenyebben reagálnak a z intézmények ( a d o t t e s e t b e n a z i s k o l a ) felől érkező vélt v a g y 
valós sérelmekre. 
F o l y a m a t o s kommunikáció hiányában a pedagógusok és a szegény szubkultúrában élő 
cigány szülők viszonyát a kölcsönös bizalmatlanság j e l l e m z i . A cigány g y e r e k e k e t o k t a ­
tó pedagógusok h a n e m i s félnek, d e legalábbis „tartanak" a cigány szülőktől (például 
n e m m e r n e k egyedül k i m e n n i a cigányok lakásaiba), a cigány szülők p e d i g ugyanígy 
„tartanak" a z iskolától. N e m tartják be a formális érintkezési szabályokat, l e g f e l j e b b a k ­
k o r m e n n e k b e a z iskolába, h a v a l a m i v e l n a g y o n elégedetlenek. I l y e n k o r v i s z o n t k e r e s e t ­
lenül és végletesen f o g a l m a z v a a d n a k h a n g o t i n d u l a t a i k n a k . H a v a l a m i l y e n problémát ér­
zékelnek a g y e r e k e i k k e l való bánásmódot illetően, túlságosan h e v e s érzelmekkel ( o l y k o r 
agresszívan) és n e m megfelelő formában reagálnak. Frusztráltságukból és korábbi sérel­
meikből adódóan felnagyítják és más dimenzióban értelmezik a z o k a t a z elkerülhetetlen 
k o n f l i k t u s o k a t és sérelmeket i s , a m e l y e k e t g y e r e k e i k a m i n d e n n a p o s iskolábajárás során 
e l s z e n v e d n e k (például a társaikkal való verekedések), s a m e l y e k n e k e g y középosztályi 
szülő n e m tulajdonít különösebb jelentőséget. 
Általános t a p a s z t a l a t , h o g y a „nehezen kezelhető" g y e r e k e k esetében s e m várható e l a 
g y e r e k e k érdekében történő együttműködés, m e r t a cigány szülők inkább szolidárisak a 
g y e r e k e i k k e l , m i n t a pedagógusokkal. K o n f l i k t u s h e l y z e t esetén a szülők egyértelműen a 
g y e r e k e k mellé állnak, és a m e n n y i b e n g y e r e k e i k e t sérelem éri a z iskolában, f o k o z o t t ér­
zékenységgel kisebbségi sérelemként értelmezik, és h a j l a m o s a k akár c s o p o r t o s (család­
t a g o k k a l , r o k o n o k k a l együttes) agresszióval reagálni. Előfordul, h o g y a z i s k o l a erőszakos 
módszerekkel i g y e k s z i k „távol t a r t a n i " a z elégedetlen cigány szülőket (kizárják őket a z i s ­
kolából, n e m e n g e d i k be a z osztályokba, biztonsági őröket állítanak a z i s k o l a elé s t b . ) , a m i 
még inkább motiválja a z elégedetlenséget és hozzájárul a v i s z o n y további romlásához. 
H a a pedagógusok s z o r o n g v a , félelemmel v a g y sértődöttséggel fogadják a szülők i n ­
d u l a t o s megnyilvánulásait v a g y megpróbál­
ják rendreutasítani őket, lehetetlenné válik 
a z együttműködés. S i k e r e s együttműködésre 
a cigány szülők és a z iskolák között c s a k a k ­
k o r v a n esély, h a a z i s k o l a vezetése és a p e ­
dagógusok a megismerés igényével, megér­
téssel, empátiával és türelemmel képesek r e ­
agálni a cigány szülők kommunikációs p r o b ­
lémáira, i l l e t v e f o k o z a t o s a n megtanítják n e ­
k i k a z o k a t a kommunikációs formákat és e l ­
járásokat, a m e l y e k k e l képesek l e s z n e k kö­
zéposztályi elvárásoknak megfelelő módon 
k i f e j e z n i a z iskolával k a p c s o l a t o s elégedet­
lenségüket és sérelmeiket. 
Kapcsolat a gyerekekkel 
A m i k o r a z interjúk során a z t kérdeztük a 
pedagógusoktól, h o g y t a p a s z t a l a t a i k s z e r i n t 
a cigány g y e r e k e k m i b e n különböznek a töb­
biektől, a z alábbi eltéréseket sorolták f e l : 
— N y e l v i hátrányokkal érkeznek a z iskolá­
b a , d e e z n e m idegen-nyelvűséget j e l e n t , h a ­
n e m hiányos m a g y a r szókincset. F o g a ­
lomhasználatuk s o k k a l szegényesebb, m i n t a n e m cigány gyerekeké. 
- A családok és a g y e r e k e k körülményeit egyaránt hiányos tárgyi kultúra j e l l e m z i . A 
szegénységből és a l a c s o n y szintű kulturáltságból adódóan hiányoznak a tanulás o t t h o n i 
(lakás, berendezési tárgyak) és i s k o l a i (tankönyvek, taneszközök) feltételei. 
- A szegénységgel és a r o s s z lakáskörülményekkel függ össze, h o g y a családok e g y 
része n e m megfelelő higiéniás körülmények között él, a m i n e k a következményei ( g o n ­
dozatlanság, fertőzések, betegség s t b . ) a z iskolás gyerekeknél i s j e l e n t k e z n e k . 
- A z átlagosnál a l a c s o n y a b b szintű a tanulási motiváltságuk, m e r t s e m a szülők elvá­
rásai, s e m a várható mobilitási perspektívák ( m u n k a p i a c i esélyek) n e m motiválják őket 
eléggé a tanulásra. 
- A z átlagosnál n e h e z e b b e n a l k a l m a z k o d n a k a z i s k o l a által előírt szabályokhoz és a z 
o t t megkövetelt viselkedési formákhoz. E z t a pedagógusok e g y része a cigány szülők e l ­
térő nevelési szokásaival i n d o k o l j a , m i s z e r i n t lényegesen liberálisabban n e v e l i k g y e r e k e ­
i k e t , i l l e t v e kevésbé tekintélyelvüen, m i n t a n e m cigány szülők. 
A cigány gyerekek iskolai problé­
máifőként abból származnak, 
hogy annak ellenére, hogy a pe­
dagógusok megfigyelései rendkí­
vül pontosak, az esetek többségé­
ben az iskolák nincsenek felké­
szülve az „átlagostól" ilyen mó­
don különböző gyerekek oktatá­
sára. Lényegében ez a magyará­
zata annak, hogy míg alsó tago­
zaton a cigány gyerekek többsé­
ge még viszonylag ambiciózu­
san tanul és magatartása is elfo­
gadhatónak minősül, felső tago­
zatra egyre több lesz a tanulás­
ban reménytelenül lemaradt és 
nevelési szempontból „proble­
matikusnak" számító, beilleszke­
dési zavarokkal küszködő 
gyerek. 
3 - A z átlagosnál h a m a r a b b t e k i n t i k felnőttnek a családban a g y e r e k e k e t , a szülők elvár­
a i ják a n a g y o b b gyerekektől a segítséget a családi munkákban és a családfenntartásban ( k e -
1 reső tevékenységben). 
I - A korábbi felnőtté válás része a v i s z o n y l a g k o r a i szexuális érettség. 1 3 - 1 4 éves k o -
I r u k b a n már a kortársak ( s z e r e l e m ) érdeklik őket, n e m a z i s k o l a . 
- A kamaszodó cigány g y e r e k e k e t g y a k r a n j e l l e m z i védekező, agresszív magatartás. 
- Erős közöttük a csoport-szolidaritás. 
A pedagógusok által f e l s o r o l t jellemzők között e g y e t l e n o l y a n s i n c s , a m i a „cigányok­
r a " m i n t e t n i k a i c s o p o r t r a jellemző l e h e t n e . A z első hét p o n t b a n f e l s o r o l t a k a szegény 
szubkultúrákban felnőtt g y e r e k e k sajátjai. A z utolsó két p o n t b a n f e l s o r o l t a k p e d i g a k a ­
maszkorú kortárs-csoportok, i l l e t v e a kisebbségi (akármilyen kisebbségi) helyzetből f a ­
kadó „védekezés" magatartásmintái. M i n d a m e l l e t t a f e l s o r o l t Jellemzők" a legtöbb i s ­
kolában súlyos nevelési g o n d o k a t o k o z n a k . 
E n n e k a z a legfőbb o k a , h o g y a n n a k ellenére, h o g y a pedagógusok megfigyelései r e n d ­
kívül p o n t o s a k , a z e s e t e k többségében a z iskolák n i n c s e n e k felkészülve a z „átlagostól" 
i l y e n módon különböző g y e r e k e k oktatására. Lényegében e z a magyarázata a n n a k , h o g y 
míg alsó t a g o z a t o n a cigány g y e r e k e k többsége még v i s z o n y l a g ambiciózusan t a n u l és 
magatartása i s elfogadhatónak minősül, felső t a g o z a t r a e g y r e több l e s z a tanulásban r e ­
ménytelenül l e m a r a d t és nevelési szempontból „problematikusnak" számító, b e i l l e s z k e ­
dési z a v a r o k k a l küszködő g y e r e k . 
A felső t a g o z a t o s o k magatartási problémáinak többsége a családokban jellemző és a z 
i s k o l a által elvárt értékrend konfrontációjából származik. A 1 2 - 1 4 éves g y e r e k e k e t a c i ­
gány szülők már felnőttnek t e k i n t i k és n a g y önállóságot e n g e d n e k n e k i k , míg a z i s k o ­
lák e n g e d e l m e s gyerek-viselkedést várnak e l tőlük. E z e k e t a középosztályi viselkedési 
mintákat a z o n b a n a cigány g y e r e k e k n e k a z iskolán kívül n i n c s a l k a l m u k elsajátítani. 
G y a k o r i , h o g y a z iskolán kívül n e m érintkeznek ( n e m játszanak együtt, n e m járnak 
e l egymáshoz) n e m cigány g y e r e k e k k e l , még a k k o r s e m , h a egyébként e g y osztályba 
járnak. 
V a g y i s a cigány gyerekektől a z i s k o l a számukra „ismeretlen" magatartásformákat kö­
v e t e l , és a z o k a t szankcionálja, amiért szűkebb közösségükben (családjukban) megdicsé­
r i k őket. Míg e g y n e m cigány g y e r e k esetében a z iskolakezdés átmeneti „beilleszkedési" 
problémái után a z i s k o l a , i l l e t v e a z osztály életük „természetes" közegévé válik, a h o l 
ugyanúgy v i s e l k e d h e t n e k , m i n t o t t h o n , a cigány g y e r e k e k a z iskolában f o l y a m a t o s a l k a l ­
mazkodásra, kompenzálásra és „szerepjátszásra" kényszerülnek. Megfigyelhető, h o g y a z 
iskolában „gátlásos", visszahúzódó g y e r e k e k o t t h o n s o k k a l f e l s z a b a d u l t a b b a k , a z iskolá­
b a n n e h e z e n fegyelmezhető (hiperaktív, bohóckodó v a g y agresszív magatartással k o m ­
penzáló) g y e r e k e k p e d i g o t t h o n szelídek és jól alkalmazkodók. V a g y i s s o k k a l jelentőseb­
b e k a z iskolában tapasztalható magatartás és a z o t t h o n i magatartás közötti különbségek, 
m i n t a n e m cigány g y e r e k e k esetében. 
Nehezíti a h e l y z e t e t , h o g y a cigány g y e r e k e k n e k a z általános iskolában g y a k r a n előí­
téletes kortárs-környezetbe k e l l beilleszkedniük, és e b b e n tanáraik s e m tudják v a g y a k a r ­
ják segíteni őket. A cigány g y e r e k e k k e l személyesen törődő tanárok beszámolóiból 
g y a k r a n kiderül, h o g y idő k e l l a h h o z , míg egyáltalán e l h i s z i k , h o g y n e m előítélettel, h a ­
n e m segítő szándékkal közelednek hozzájuk. H a v i s z o n t érzelmi biztonságban érzik m a ­
g u k a t , a k k o r több pozitív érzelemmel v i s z o n y u l n a k tanáraikhoz (ragaszkodóbbak, hálá­
s a b b a k s t b . ) , m i n t a n e m cigány g y e r e k e k . 
A z t t a p a s z t a l t u k , h o g y a pedagógusok magatartása egyértelműen befolyásolja a cigány 
és n e m cigány g y e r e k e k közötti v i s z o n y alakulását i s . A liberális módon oktató, e l f o g a ­
dó pedagógusi magatartás hatással l e h e t a r r a , h o g y megfordítsa a gyengébb képességű 
v a g y n e h e z e n beilleszkedő g y e r e k e k h e z való v i s z o n y t a z osztályban. A nyíltan v a g y b u r ­
k o l t a n előítéletes pedagógusi magatartás v i s z o n t jelentősen hozzájárulhat a cigány g y e -
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r e k e k d u r v a megkülönböztetéséhez és a kortárs csoportokból való tartós kirekesztéséhez. 
N e m véletlen, h o g y megfigyeléseink s z e r i n t a z o k o n a z órákon, a h o l a g y e r e k e k n e k önál­
lóságot h a g y v a , liberális módszerekkel f o l y t a z oktatás és a g y e r e k e k érzelmi biztonság­
b a n érezték m a g u k a t , a cigány g y e r e k e k aktívabbak v o l t a k a z átlagosnál, a h o l v i s z o n t t e ­
kintélyelv u r a l k o d o t t és kemény f e g y e l e m , a cigány g y e r e k e k passzívak v o l t a k , u n a t k o z ­
t a k v a g y éppen f e g y e l m e z e t l e n n e k b i z o n y u l t a k . 
Pedagógiai módszerek 
A cigány g y e r e k e k oktatásánál a l k a l m a z o t t pedagógiai módszerekről óralátogatások 
alkalmával szereztünk információt. I l y e n k o r természetesen különleges szituációkat h o z ­
t u n k létre, a m i k o r a pedagógusok a valóságosnál j o b b benyomást i g y e k e z t e k k e l t e n i 
munkájukról és a g y e r e k e k teljesítményéről. A z óralátogatások során „megkülönbözte­
tő" bánásmódot a l i g t a p a s z t a l t u n k , a pedagógusok i g y e k e z t e k ugyanúgy bánni a cigány 
g y e r e k e k k e l , m i n t a többiekkel, sőt talán a „látogatásra" való t e k i n t e t t e l e g y k i c s i t j o b ­
b a n aktivizálták őket a szokásosnál. 
A z t t a p a s z t a l t u k , h o g y a z órák többsége hagyományos „frontális" ismeretátadó v a g y 
„számonkérő", feleltető óra v o l t , újszerű pedagógiai eljárásokat, a g y e r e k e k e t aktivizáló 
ötleteket c s a k n a g y o n kevés e s e t b e n l e h e t e t t m e g f i g y e l n i . Kétségtelenül előfordultak 
módszertani újítások ( a hagyományos osztály-keretek felbontása, differenciálás, s z e ­
mélyre szóló f e l a d a t o k s t b . ) , d e e z s o k k a l kevésbé v o l t jellemző, m i n t a hagyományos 
frontális ismeretnyújtó és számonkérő tanítás. A z interjúk során v i s z o n t több pedagógus 
is a differenciált oktatás m e l l e t t érvelt. V a g y i s t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t a tanárok többsége 
p o n t o s a n érzékeli saját pedagógiai módszereinek korlátait és hiányosságait, d e n i n c s b i r ­
tokában a z o k n a k a z i s m e r e t e k n e k és készségeknek, a m e l y e k n e k segítségével e z e n vál­
t o z t a t n i t u d n a . 
Megfigyeléseink e g y i k tanulsága a z v o l t , h o g y a cigány g y e r e k e k oktatásának m e g f e ­
lelő szintű ellátásához i g e n n a g y szükség l e n n e speciális i s m e r e t e k r e , i l l e t v e speciális 
képzettséggel rendelkező tanárokra (például gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) v a g y 
o l y a n asszisztenciára (például szociális gondozó, pszichológus s t b . ) , a k i k a z i l y e n i s k o ­
lákbanjelentkező különleges f e l a d a t o k a t szakszerűen tudnák ellátni. A z i l y e n képzettsé­
gű alkalmazottakból a z o n b a n s z i n t e m i n d e n iskolában hiány m u t a t k o z i k , v a g y i s a s p e c i ­
ális f e l a d a t o k ellátása a z e s e t e k többségében átlagos képzettségű pedagógusokra hárul. 
A n n a k érdekében, h o g y a jelenleginél j o b b a n m e g t u d j a n a k f e l e l n i a velük s z e m b e n tá­
m a s z t o t t elvárásoknak, a z alábbi kiegészítő i s m e r e t e k r e l e n n e szükségük. 
Pedagógiai ismeretek 
Miután a cigány g y e r e k e k e t oktató iskoláknak s o k e s e t b e n a családi nevelés hiányos­
ságait i s pótolni k e l l , a nevelés a z átlagosnál i s n a g y o b b fontosságú. A szükséges p e d a ­
gógiai i s m e r e t e k e n a z o n b a n n e m c s a k általános nevelési i s m e r e t e k , h a n e m szakmódszer­
t a n i eljárások i s értendők. 
Pszichológiai ismeretek 
A cigány g y e r e k e k e t oktató iskolákban a személyes k a p c s o l a t o k n a k a z átlagosnál i s 
n a g y o b b a jelentőségük. H a eredményesen a k a r n a k tanítani, a pedagógusoknak a z átla­
gosnál i s több időt k e l l fordítaniuk és j o b b technikákat k e l l a l k a l m a z n i u k a g y e r e k e k k e l 
és a szülőkkel való kommunikáció során. U g y a n a k k o r e z e k b e n a z iskolákban a z átla­
gosnál több és súlyosabb k o n f l i k t u s h e l y z e t r e k e l l felkészülni (szülő-gyerek k o n f l i k t u ­
s o k , beilleszkedési problémák s t b . ) . Speciális pszichológiai i s m e r e t e k r e l e n n e szükség 
a n n a k érdekében i s , h o g y segíteni t u d j a n a k a g y e r e k e k n e k kisebbségi frusztrációik l e ­
küzdésében. 
5 Nyelvi fejlesztésre vonatkozó ismeretek 
° Miután a cigány g y e r e k e k többsége n y e l v i hátrányokkal kerül b e a z általános iskolák-
I ba , a z őket oktató pedagógusoknak speciális módszereket k e l l a l k a l m a z n i u k szókincsük 
I és nyelvhasználatuk fejlesztése érdekében. A n y e l v i fejlesztés n e m korlátozódhat a z o l -
I vasástanítási órákra v a g y a m a g y a r n y e l v és i r o d a l o m oktatására. Lényegében m i n d e n 
tantárgy oktatása keretében szükséges l e n n e . 
Társadalomtörténeti ismeretek 
M i v e l a cigány g y e r e k e k e t oktató iskoláknak c s a k n e m a f e l e o k t a t nemzetiségi i s m e ­
r e t e k e t anélkül, h o g y képzésük során a pedagógusok i l y e n i s m e r e t e k e t t a n u l t a k v o l n a , 
feltétlenül i n d o k o l t l e n n e , h o g y e r r e módszeresen felkészítsék őket. 
Cigány művészeti ismeretek 
M i v e l a cigány g y e r e k e k e t oktató iskolák közel f e j e o k t a t cigány művészeti i s m e r e t e ­
k e t i s anélkül, h o g y a pedagógusokat e r r e bárki felkészítette v o l n a , feltétlenül szükség 
l e n n e ilyenirányú képzésük kiegészítésére. 
A cigány g y e r e k e k jelenleginél eredményesebb oktatásához legalább a f e l s o r o l t terü­
l e t e k e n államilag finanszírozott és s z e r v e z e t t továbbképzésre l e n n e szükség. A z önkép­
zés lehetőségét u g y a n i s n e m c s a k a z nehezíti, h o g y kevés és hiányos a z a s z a k m a i mód­
s z e r t a n i s z a k i r o d a l o m , a m e l y e t a pedagógusok önképzésük során felhasználhatnak, h a ­
n e m a z i s , h o g y a cigány g y e r e k e k oktatását kényszerűségből vállaló, a l u l f i z e t e t t és túl­
t e r h e l t pedagógusoknak hiányzik a z önképzésre való hajlandóságuk, a s z a k m a i érdeklő­
désük és s z a k m a i igényességük i s . 
Általános t a p a s z t a l a t n a k számít, h o g y o t t , a h o l a l a c s o n y a szülők iskoláztatási aspirá­
ciója és a l a c s o n y a g y e r e k e k tanulási motiváltsága, a r o s s z osztályzatoktól n e m l e h e t 
Javulást" várni. A pedagógusok s z e r i n t a cigány g y e r e k e k oktatásában c s a k a személy­
r e s z a b o t t pedagógiai eljárások l e h e t n e k hatékonyak, a pszichésen sérült v a g y sérülé­
k e n y g y e r e k e k nevelésére és oktatására a r i d e g , „büntetéssel operáló" pedagógiai e s z ­
közök a l k a l m a t l a n o k , m e r t növelik a g y e r e k e k iskolával és pedagógusokkal s z e m b e n i 
ellenállását. 
A cigány g y e r e k e k e t oktató iskolákban a z átlagosnál n a g y o b b a felelőssége a z i s k o l a 
vezetőjének, m e r t ő l e n n e képes leginkább számon kérni a z intézményben folyó m u n k a 
színvonalát és kontrollálni a z a l k a l m a z o t t pedagógiai módszereket. Tőle függ, h o g y a c i ­
gány g y e r e k e k e t oktató pedagógusok m i l y e n gyakorisággal j u t n a k e l továbbképzésekre 
és m i l y e n mértékben i g y e k e z n e k k a p c s o l a t o t t a r t a n i és t a p a s z t a l a t o k a t cserélni más h a ­
sonló f e l a d a t o k k a l „birkózó" iskolák pedagógusaival. 
V a g y i s a z iskolák oktatási színvonala n a g y mértékben függ a z igazgatók felkészültsé­
gétől és ambíciójától. E g y - e g y igazgató-váltás ( a m i k o r például a korábbi elfáradt, elfá­
s u l t igazgató helyébe jól felkészült, f r i s s , ambiciózus vezető lép) t e l j e s e n m e g t u d j a vál­
t o z t a t n i a pedagógusokkal s z e m b e n támasztott követelményeket és ezáltal a z oktatás m i ­
nőségét. 
Összességében a z t t a p a s z t a l t u k , h o g y a m e l y i k iskolára általában i s jellemző a z igé­
nyesség és a színvonalas oktatás, o t t a cigány g y e r e k e k i s j o b b minőségű képzésben ré­
szesülnek, a h o l v i s z o n t a l a c s o n y a színvonal, o t t a cigány g y e r e k e k n e k a z i s k o l a átlagá­
nál i s a l a c s o n y a b b minőségű oktatás j u t . V a g y i s e z e k b e n a z iskolákban különösen n a g y 
szükség l e n n e a z oktatás minőségének f o l y a m a t o s és r e n d s z e r e s kontrolljára. A felzár­
kóztatásra szoruló, hátrányos helyzetű cigány g y e r e k e k e t oktató iskolákban elért oktatá­
s i és nevelési eredmények a z o n b a n a z átlagos mérőeszközökkel n e h e z e n mérhetők. I t t 
u g y a n i s a z átlagosnál gyengébb tanulmányi eredmény elérése i s a z átlagosnál n a g y o b b 
erőfeszítést igényel m i n d a pedagógusoktól, m i n d a diákoktól. 
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